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終了する。 
 
Sub 番号 7桁化() 
行数 = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count   '行数を数える。 
'Ａ列を文字列にする。 
    Columns("A:A").Select 
    Selection.NumberFormatLocal = "@" 
'Ａ列のデータを７桁の文字列に変換し A列に記入する。 
For i = 2 To 行数 
    C$ = Format(Cells(i, "A").Value, "0000000") 
    Cells(i, "A").Value = C$ 
Next i 
End Sub 









 Cells.Replace what:=” “, replacement:=”“ 




























    Range("C1").Select 
    Cells.Replace what:=" ", replacement:=" " 
    Cells.Replace what:=" ", replacement:=" " 
    Cells.Replace what:=" ", replacement:=" " 
    Cells.Replace what:="Ⅳ", replacement:="４" 
 
'    
    Cells.Replace what:=" ", replacement:="" 





















SELECT T_履修状況詳細.* INTO T_抽出元 FROM T_受講者  
修状況詳細.学籍番号 
ORDER BY T_受講者.学籍番号" 
   LEFT JOIN  T_履修状況詳細  
   ON T_受講者.学籍番号=T_履
ACCESSの VBAにより、図２－４の SQL文を実行するためには、まず、図２－５－１
のように SQL 文を文字
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図２－５－１ 
mySQL = "SELECT T_履修状況詳細.* INTO T_抽出元 FROM T_受講者" & _ 
     "   LEFT JOIN  T_履修状況詳細" & _ 
     "   ON T_受講者.学籍番号=T_履修状況詳細.学籍番号" & _ 





                                      図２－５－２ 
 










        図２－６ 
 
=====SQL文（受講者表中全学生の履修状況を抽出）======= 
SELECT * INTO temp FROM T_抽出元  
ORDER BY T_抽出元.学籍番号 
 




























































































SELECT M.学籍番号 INTO T_副クエリ FROM T_抽出元 M 










SELECT * INTO temp FROM T_抽出元 M 
          WHERE M.学籍番号 NOT IN  
              (SELECT N.学籍番号 from T_副クエリ N) 













SELECT * INTO temp FROM T_抽出元 M 
          WHERE M.学籍番号 IN  
              (SELECT N.学籍番号 from T_副クエリ N) 











SELECT M.学籍番号 INTO T_副クエリ FROM T_抽出元 M 










jyoken_string = jyoken_kamoku(1) 
For i = 2 To kamokusu 













SELECT * INTO temp FROM T_抽出元 M 
   WHERE M.学籍番号 IN 
     (SELECT N.学籍番号 FROM T_副クエリ N 
      GROUP BY N.学籍番号 HAVING COUNT(*) = " & kamokusu & " ) 
















SELECT * INTO temp FROM T_抽出元 M 
         WHERE M.学籍番号 IN 
            (SELECT N.学籍番号 FROM T_副クエリ N) 














SELECT * INTO temp FROM T_抽出元 M 
         WHERE M.学籍番号 NOT IN 
            (SELECT N.学籍番号 FROM T_副クエリ N) 














SELECT * INTO temp FROM T_抽出元 M 
   WHERE M.学籍番号 NOT IN 
     (SELECT N.学籍番号 FROM T_副クエリ N 
      GROUP BY N.学籍番号 HAVING COUNT(*) = " & kamokusu & " ) 

















Private Sub CB_スタート_Click() 
    Dim jyoken_string 
    Dim i, j 
Select Case og_表示選択.Value 
  Case Is = 1 
  'リスト上の全学生履修状況表示 
            g_mySQL = "select * into temp3" & _ 
                        " from T_抽出元 order by T_抽出元.学籍番号" 




    For i = 1 To 10 
        jyoken_kamoku(i) = "" 
    Next i 
    g_mySQL = "" 
       
  '履修状況を調べたい科目名を取得 
    i = 0 
    j = 1 
    Do Until kamoku_mei(j, 1) = Empty 
        Me(kamoku_mei(j, 1)).SetFocus 
        If Me(kamoku_mei(j, 1)).Value = True Then 
            i = i + 1 
            jyoken_kamoku(i) = kamoku_mei(j, 2) 
        End If 
        j = j + 1 
    Loop 
            
   '検索条件の取得 
    Select Case kamokusu 
    Case Is = 0 
    '条件がない時（リストにある全学生のレコードを抽出） 
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        g_mySQL = "select * into temp3" & _ 
                        " from T_抽出元 order by T_抽出元.学籍番号" 
                       
    Case Is = 1 
    '条件が１つの科目の時 
         jyoken_string = jyoken_kamoku(1) 
         
        'T_抽出元から条件科目を履修ずみのレコードを抽出し、T_副クエリに出力 
        g_mySQL = "select M.学籍番号 into T_副クエリ from T_抽出元 M" & _ 
                  " where (M.科目名='" & jyoken_string & "') and M.成績 <> 'D' " 
        DoCmd.RunSQL g_mySQL 
     
        Me!単科目条件.SetFocus 
        Select Case 単科目条件.Value 
            Case Is = 1 
                '条件科目を履修済み 
                g_mySQL = "select * into temp3 from T_抽出元 M" & _ 
                   " where M.学籍番号 in (select N.学籍番号 from T_副クエリ N)" & _ 
                   " order by M.学籍番号" 
            Case Is = 2 
                '条件科目を未履修 
                g_mySQL = "select * into temp3 from T_抽出元 M" & _ 
               " where M.学籍番号 not in (select N.学籍番号 from T_副クエリ N)" & _ 
               " order by M.学籍番号" 
        End Select 
     
    Case Is > 1 
    '条件が複数科目の時 
    '条件文の作成 
        jyoken_string = jyoken_kamoku(1) 
        For i = 2 To kamokusu 
            jyoken_string = jyoken_string & "'" & " or M.科目名= '" & jyoken_kamoku(i) 
        Next i 
         
   'T_抽出元から条件科目を１つでも履修ずみのレコードを抽出し、T_副クエリに出力 
        g_mySQL = "select M.学籍番号 into T_副クエリ from T_抽出元 M" & _ 
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                  " where (M.科目名='" & jyoken_string & "') and M.成績 <> 'D' " 
        DoCmd.RunSQL g_mySQL 
         
        Me!複数条件.SetFocus 
        Select Case 複数条件.Value 
            Case Is = 1 
                '条件科目をすべて履修済みのレコードを抽出 
                g_mySQL = "select * into temp3 from T_抽出元 M" & _ 
                  " where M.学籍番号 in (select N.学籍番号 from T_副クエリ N" & _ 
                  " group by N.学籍番号 having count(*) = " & kamokusu & " )  " & _ 
                  " order by M.学籍番号" 
            Case Is = 2 
                '条件科目を少なくとも１つ履修済みのレコードを抽出 
                g_mySQL = "select * into temp3 from T_抽出元 M" & _ 
                  " where M.学籍番号 in (select N.学籍番号 from T_副クエリ N)" & _ 
                   " order by M.学籍番号" 
            Case Is = 3 
               '条件科目をすべて未履修のレコードを抽出 
                g_mySQL = "select * into temp3 from T_抽出元 M" & _ 
               " where M.学籍番号 not in (select N.学籍番号 from T_副クエリ N)" & _ 
               " order by M.学籍番号" 
            Case Is = 4 
                 '条件科目を少なくとも１つ未履修のレコードを抽出 
                g_mySQL = "select * into temp3 from T_抽出元 M" & _ 
                " where M.学籍番号 not in (select N.学籍番号 from T_副クエリ N" & _ 
                " group by N.学籍番号 having count(*) = " & kamokusu & " )  " & _ 
                " order by M.学籍番号" 
         End Select 
    End Select 
 End Select 
 






























The trial production of a students' completion situation check program 
 
Yumi HIRATA and Motonobu YONEKAWA 
We made the program for checking the subject, which attendance students already 
studied, and their results. This program makes easy that teachers grasp the contents 
which attendance students have already learned. Furthermore, this program enables 
smooth implementation of the number restrictions of completion persons of a class. 
 
